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SKRIVENI BOG ATEISTIČKIH MASA
R adničke mase. koje je najčešće iskorištavala  m anjina eksp loatatora, 
danas su većinom  ateističke, bilo da se p red stav lja ju  kao takve, bilo 
da su proglašavane takvim a. D ovoljno je navesti kom unističku K inu 
s n jez in ih  600 m ilijuna stanovnika, a od zem alja nazvanih kršćanskim a 
I ta liju  s n jezin ih  8 m ilijuna kom unista, ko ji su u velikom  b ro ju  vjernici, 
a ipak  su sm atran i ateistim a.
N ije li C rkva upućena p rvenstveno  ovim m asam a, prem a riječim a 
pro roka, koje Isus p rim jen ju je  na sebe i onda na svoje apostole: »D uh je 
G ospodinov na m eni, je r  me je posvetio  pom azanjem  i poslao me da done­
sem  evanđelje sirom asim a, da n av ijestim  zarobljenim a otkup i slijepim a 
p o vra tak  vida, da oslobodim potlačene, da propovijedam  godinu m ilosti 
Gospodinove« (Lk 4, 18— 19; Iz 61, 1)?
K ada se rasprav lja lo  p itan je  shem e o Crkvi u svijetu, oci su se 
suočili s problemom, da govore o ate izm u ili, tačnije , o ateistim a, o a te i­
zm u čitavih naroda. Je  li trebalo  govoriti o ateističkom  kom unizm u? 
Ponovno ga osuditi? Budući da K oncil n ije  htio  izreći n ijednu  osudu, 
n ije  li bilo prik ladnije, da se o tom e uopće ne govori? A ipak, bilo je 
nem oguće tre tira ti suvrem eni sv ije t kao da n ije  velikim  dijelom  a te is ti­
čki, kad  je on to zaista.
I tako  je  Koncil ipak  bio p rin u đ en  da govori o ateizm u, da ga opisu­
je onakvim  kakav  m u se p redstav ljao  i da se sam obrati a teistim a, 
pokazujući im Čovjeka u njegovoj pun in i, Isusa K rista. U tom e Se sasto­
jalo  veliko pitanje, koje se postavilo  A postolskoj crkvi: apostoli m oraju  
ići sirom ašnim a i onima, koji su daleko, gd je  su ateisti danas istovre­
m eno narodi daleki i narod i sirom ašni, u zajednici čovječanstva; treb a  
se, dakle, okrenuti prem a njim a. T ako su se oni biskupi, koji su najv iše 
angažirani donošenjem  E vanđelja sirom ašnim a i apostolatom  u ra d n i­
čkom m iljeu, naročito  trud ili da p riv u k u  pažn ju  svih na ateizam  i da se 
ateizm u donesu pravi odgovori.
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I _  a t e i z a m  m a s a
K onkretn i k o n tak t s a te istim a i ateističkim  m asam a obavezuje, p re ­
m a pozivu P avla  VI u  »Ecclesiam  suam « i pozivu Ivana X X III u  »Pacem  
in  terris«, na d istingv iran je  različn ih  aspekata ateizm a. Ne p osto ji nego 
jed an  ateizam , i 13. shem a to  dobro naglašava. Jednako  je važno, da sc? 
ateizm u istraže uzroci i da se u tv rd i njegovo pravo  značenje.
a) A SPEK TI ATEIZM A MASA 
Nauka i pokret
Teoretski a teizam  g rijeh  je bogatih, plod jedne h ip e rk u ltu re , ko ja  je 
k ren u la  stranputicom . Sam o bogati m ogu se osjećati nezavisnim a. S iro ­
m asi snose posljedice ovih teo rija , ovog ateizm a, koji su stv o rili in te lek ­
tualci razm išljajući o b ijed i m asa i v jeru jući, da su b ijed i p ro n ašli uzrok 
u religiji, a lijek  u  ateizm u. Ove teorije  uplele su se sredinom  19. v ijeka 
u radnički pok re t za p ravdu .
K ad se živi u ate ističkoj sredini, tokom  vrem ena izgleda da  p ro k la­
m irane i naučavane n au k e  o sta ju  neprom ijenjene, ukočene sam e u  sebi, 
dok su pokreti, ko ji su ih  donijeli i koji su se u svom p oče tku  n jim a 
hran ili, evoluirali i da lje  evo lu ira ju . Ponekad se od nužde p rav ila  krepost 
ili, tačnije, nauka. A k ad  je  nužda jednom  nadvladana, p re p u š ta  se neka 
nauka spava u  b ib lio tekam a. Tako je  m arksistički k ibuc o jačavši svoju 
ekonom iju uvidio, da bi izg radn jom  većih kuća za svaki b račn i p a r  djeca 
mogla živjeti sa svojim  rod ite ljim a, dok su u početku b ila  od ije ljena  
od n jih  zbog ekonom ske nužde i ideološke afirm acije. Ako čuvena d istin ­
kcija izm eđu relig ioznih  su p e rs tru k tu ra  te  ekonom skih i socija ln ih  s tru k ­
tu ra  ne valja  za p ro ročku  i »dinam ičku« religiju , ko ja  se u v ije k  m iješa 
u stru k tu re , dovoljno je  tačn a  u  pogledu > statičkih«1 relig ija  i ideologija, 
uključivši i d ija lek tičk i ateizam .
Za borbu  p ro tiv  nep rav d e  i za ostvarivanje  novog ekonom skog 
i socijalnog p o re tk a  m ogla se ukazivati kao nužna po treba  da  se uguše 
sve religije, za ko je  se sm atra lo  da su vezane uz eksp loa ta to re  naroda. 
K ad je novi po redak  već zaveden, ne izgleda više nužno b iti  a teist, 
budući da p rav a  re lig ija  n ije  vezana za nepravdu, nego n a p ro tiv  za 
p ravdu  i m ir. D anas kom un isti to  p riznaju :
»M arksistička k ritik a  v je re  samo je sociološka. U onom e, što je 
k ršćanstvu  b itno  (objava), kršćanstvo je  neosporivo sa s tra n e  m a rk ­
sizma. M arksizam  sada  zna, da je  relig ija  po svem u onom e, što je 
u  n jo j zrelo, ona nešto  d rugo  od religije, p ro tiv  koje su se borili 
u tem eljite lji m arksizm a« (Luporini, kom unist, p ro feso r filozofije 
na sveučilištu  u  F irenci — Colloque de Chiem see du 28-4 au  2-5 
-  66 ).
Filozofske nauke jednom  izrađene i defin irane osta ju  k ak v e  jesu, 
napisane u knjigam a. Socijaln i i h istorijsk i pok re ti evo lu ira ju  i m ijen ja ju
1 Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (Dva izvora 
morala i religije) ’
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se. A teizam  je nauka tako s ta ra  kao što su s ta ri grčki poganski filozofi, 
np r. D em okrit, koga je K arlo M arks dobro proučio. D anas su kom unisti­
čke m ase proglašene ateističkim a, je r  je  u  početku  m arksistička filozofija 
bila  a teistička. Jesu  li one stvarno  ateističke? F rancuska  revolucija 1789. 
b ijaše  an tire lig iozna po svojim  filozofim a enciklopedistim a. D ijete te  
revolucije, F rancuska  R epublika 1986, tako  je  m alo antireligiozna, da joj 
poneki p redbacu ju  klerikalizam .
Na to  razilaženje izm eđu nauke i h is to rijsk ih  k re tan ja  podsjetio je  
Ivan  X X III u  »Pacem  in terris«, a p rih v a tio  Pavao  VI u »Ecclesiam 
suam « :
»N aučavanja  ovih pokreta  jednom  izrađena i defin irana  ostaju  uv ijek  
ista, ali pok re ti ne m ogu izbjeći evo lu iran ju  i p rom jenam a, čak veom a 
dubokim « (»Pacem in terris«, br. 158—9).
N orm alno je, da narav  preuzm e svoja p rav a , a život svoju bujnost, 
kad  su  jednom  prebrođene razvojne krize. K ako da čovjek ne bude 
po p riro d i religiozan, kad  je stvoren  po slici svoga S tvorite lja?  Sv. F ra ­
n jo  Saleški iznosi na ovu tem u parabo lu  o ja reb ic i:
»M eđu jarebicam a često se događa, da jedne drugim a u k radu  ja ja , 
da bi ležale na  njim a, bilo iz čežnje za m ajčinstvom , bilo iz  gluposti, 
ko ja  im  ne dopušta da p repoznaju  v lastita  ja ja ;  i, gle, čudna stvar, ali 
tem eljito  dokazana: m lada jarebica, ko ja  se izleg'la i o th ran ila  pod k rili­
m a s tra n e  jarebice, na p rv i zov svoje p rav e  m ajke , ko ja  je sn ijela ono 
ja je , iz kojeg je potekla m lada jareb ica, o stav lja  kradljiv icu , v raća se 
svojoj pravoj m ajci te  s njom  živi. To čini u sk ladu  sa svojim  porijeklom , 
u  sk ladu  s povezanošću, koja se n ije  pokazivala  te  je  tako  ostala ta jna , 
sk riv en a  i kao uspavana u dnu  n arav i sve do susre ta  sa svojim  objek­
tom ; k ad  je  on izazove i razbudi, ta  veza učin i svoje i m lada joj se ja re ­
bica neizbježivo podvrgne.
Isto je  tako, Teotim e, i s našim  srcem ; je r, m a kako da se razvijalo, 
h ran ilo  i odgajalo u sv ije tu  tjelesnosti, n iskosti i prolaznosti i, kako se 
ono kaže, pod krilim a naravi, u  času, kad  u p u ti p rem a Bogu svoj prvi 
pogled, kad  prim i p rv u  spoznaju o Bogu, u n jem u  se nezadrživo budi 
ona u rođena  i p rvo tna težnja da lju b i Boga. T ežnja, ko ja  je do tad a  bila 
kao p rigušena  i p rita jena , neočekivano isk rsn e  kao isk ra  iz pepela i, po ti­
čući našu  volju, daje joj polet najv iše  ljubav i, k o ju  dugujem o vrhovnom  
i p rvom  uzročniku svih stvari«  (»T raktat o lju b av i Božjoj«, I, 16).
Bilo bi zaista žalosno, da je  II v a tikansk i koncil vodio računa samo
0 n aukam a, supro tstav lja jući n au k u  C rkve nauci ateističkog m arksizm a; 
hoteći da bude više pastir nego učitelj, K oncil je  izbjegao tu  opasnost 
te je  uspio da više sagleda ljude i n jihove p o k re te  nego njihove nauke
1 ideološke sisteme.
Doktrinären, borci i mase
M eđu ljud im a postoje ateisti, koji su u v je ren i, sprem ni, misaoni, 
ideolozi ateizm a. Postoje također borci, ko ji p ro p ag ira ju  ateizam  kao 
m eto d u  i politiku. I jedni i d rugi sam o su  m an jina, ponekad veoma 
izgrađeni i zaneseni za ideale, p ravde  i m ira. koji iskreno  v je ru ju  da se
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bore za čovjeka udara jući na  religije, za koje sm atra ju  da su čov ječan­
stv u  zlokobne, je r p red s tav lja ju  opasne iluzije i saveznice ek sp lo a ta to ra . 
D ešava se također, da ideolozi i borci trg u ju  svojom  doktrinom  i svojom, 
propagandom .
Ali, narodne m ase najčešće n isu  ni ideolozi n i borci. One žive, one 
rade, da bi, živjele od ro đ en ja  do sm rti, izm eđu tih  dvaju  v e lik ih  doga­
đaja. Shem a 13. spom inje d rug i događaj ■—; sm rt, upravo p rije  nego što 
počinje govoriti o ateizm u. Zaista, n išta  nije  tako tužno kao  pogreb  
onoga, koji ne v jeru je . L judska  lju b av  i dijete kao njezin plod p re d s ta ­
v lja ju  isto tako nerješive enigm e kao i sm rt bez vjere. Zar svak i p r ije ­
laz iz života u m ajčinu  tije lu  u  život pod vedrim  nebom  ne p re d s ta v lja  
jed an  dokaz opstojnosti Božje? A ko je postojalo vrijem e, k ađ  su  a te i­
stički borci izlagali em brione, kako  bi. dokazali, da Bog ne postoji, danas 
veliki m agazini donose duboko religiozne reportaže o m iste riju  čovječjeg 
života i lju b av i.'L ju d sk e  m ase doživ lju ju  duboko u svom tije lu  to veliko 
čudo ljubavi i n jezin čudesni plod ■— dijete. K oliki od onih, k o ji zalu - 
ta ju  u kritičnoj fazi p u b erte ta , ponovno nalaze ili o tk riva ju  Boga p reko  
ljudske ljubavi. K n u t Ledin to  je  veom a lijepo opisao u svom  rom anu , 
u k o jem 'o b rađ u je  budućnost ateističkog kom unizm a. G lavno lice ro m a­
na, u početku ateist, susreće živoga Boga, koji je Ljubav, zavoljevši ženu, 
koja je  u p rostituciji ostala čista.
Na jednoj konferenciji pod naslovom  Ne, Bog ne postoji jed an  je 
borbeni a te ist ljud im a dva sa ta  izlagao nedjela vjere. Svećenik, ko ji m u 
je odgovorio, jednostavno  je.j p o d s je tio . p risu tne  na ljubav, k o ju  gaje  
prem a svojoj djeci i svojim  ž e n a m a ,. pozivajući ih  da tu  lju b a v  p ročiste  
od svakog egoizma i da je  razv iju  u beskraj, da bi dobili po jam  o Bogu, 
je r  Bog je stvorio čovjeka i ženu prem a svojoj slici. Zatim  je  svećenik  
govorio o Isusu K ristu , o ob jav i p ravoga Boga, koji je ljubav. K onačno 
im  je naveo p rim je r o. K olbea, poljskog redovnika, koji se ponud io  da 
um re od gladi um jesto  jednog osuđenika u logoru Auschwitzu. T ada je  
ustao  jedan od p risu tn ih , m etalski radnik , i rekao: »U ime m nogih  d ru ­
gova ja  zahvalju jem  svećeniku, je r  smo došli ovdje u velikom  b ro ju  
s nadom, da ćemo čuti nekoga, tko  će nam  sažeto reći sve o 'B ogu. Mi 
nem am o vrem ena ni načina da proučavam o taj problem . Zato sm o došli 
da čujem o one, k o ji su ga već proučili. G ovornik je  kroz dva sa ta  isp ri­
čao svega i svašta, ali n ije  rasp rav io  tem u, ko ja  je  ipak  n a jv ažn ija : 
da ili ne, postoji li Bog? Sto se m ene tiče, ja  se sm atram  ateistom , je r  
sam  vidio suviše nepravd i, ko je  čine vjernici. Ali neću da budem  n e p ra ­
vedan p rem a svojoj djeci, i dao sam  da se krste, je r neću da ih  lišim  
Boga, ako postoji, a vi kažete , da on postoji i da je  on ljubav.«
Mnoge se ateističke m ase nalaze u istom  položaju. S ab lažn ju ju  se n ad  
vjernicim a, koji nisu p ravedn i, a podučavaju  ih  borbeni ateisti. U siro ­
m ašnim  zem ljam a, koje guši b ijeda, i u bogatim  zem ljam a, koje o tu p lju ­
je  standard , m ase p rih v aća ju  ateizam  čuvajući u  dnu srca sk riv en u  
težn ju  prem a Onome, ko ji je  P rav d a  i Ljubav.
Dovoljno je  sudjelovati u  velikim  m anifestacijam a radn ičk ih  m asa , 
pa da se osjeti duboko zajedništvo  rad n ih  ljud i ne samo m eđusobno 
U: solidarnosti borbe za p rav d u  nego i duboko zajedništvo s Izvorom
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te  so lidarnosti i te pravde. U pravo p red  o tv aran je  trećeg' zasjedanja 
K oncila, golem a je m asa defilirala R im om  u sprovodu P aim ira  Togliat- 
tija. Sprovod je odavao veću religioznost nego m noge svečane crkvene 
m anifestacije . Lica su p risu tn ih  b ila izrovana životom  rada  i borbe 
za  m in im um  pravde i ljudskog dosto janstva. S tarice su išle za povor­
kom. Ulice su bile posute cvijećem  i palm am a. Koliko ih je m eđu ovim  
ljud im a i ženam a bilo zbilja a te ističk ih? P a  i sam  on, koga je  njegova 
pobožna m ajka  dala k rstiti im enom  Paim iro , je r  se rodio na  C vjetnicu, 
dan  palam a? Da li je ovaj rim ski narod  tak o  različ it od jeruzalem skoga, 
ko ji je  tražio  svoga M esiju sve do podnožja križa?  Koliko je bilo Sim una 
C irenaca m eđu ovim radnicim a? Pa i u N azaretu  u kom unističkom  
defileu  svakog 1. m aja, dok defile ide oko crkava sagrađenih  na b režu lj­
cim a Isusa Tesara, koliko im a prav ih  a te is ta  m eđu arapskim  kršćanim a?
Još bolje nego na skupovim a ili m anifestacijam a, u svagdanjem  
životu  i rad u  osjeća se u radničk im  m asam a, pod sjenom  m anje ili više 
ravnodušnosti i p rev ra ta , očekivanje i n ad a  u Boga. U svojoj enciklici 
»D ivini Redem ptoris«, p rv i od četiri c ita ta  navedena u 13. shem i da 
podsje te  kako su četiri zadnji pape osudili ateizam , već je Pio X I rekao 
svećenicim a: »Idite k radniku , sirom ašnom  rad n ik u , kod n jega ćete naći 
evanđeoskih  vrednota.«  Svećenici, koji su se odazvali tom  poslanju, znaju, 
da je  to  istina, ne samo s obzirom  na  ra d n ik a  pojedinca nego i s obzi­
rom  na radničke mase. Tu se nam eće još jedno  važno razlikovanje: 
može,t b iti a te ista  u v jernom  puku, kao što može b iti v je rn ika  u a te isti­
čkim  m asam a. Na k ra ju , m asa može b iti bezbožna ukoliko je  m asa, dok 
n jezin i članovi kao osobe ostaju  vjernici.
Odbacivanje vjera i traženje vjere
U ateističk im  m asam a m nogi odbacu ju  p rikazivan je  Boga, ako to 
p rik az iv an je  sm atra ju  grubim , neprik ladn im . R azvitak  pučke ku ltu re  to 
traži. Više se ne v je ru je  u  Božić-Batu i više se nem a pov jeren ja  u  p r i­
kaz ivan je  Boga s. dugom  bradom  i D uha Svetoga u  liku  odveć naravnog 
goluba —■ a ne kaže li Sv. pism o »kao« golub (Lk 3, 22), jezici »kao« 
p lam en  (Dj. ap. 2, 3)?
O dbacivši k a rik a tu re  Boga, traž i se baš sam i Bog pod im enim a 
Istina, P rav d a  i Ljubav. Uostalom, m an je  je  u  p itan ju  Bog nego religija, 
m an je  re lig ija  nego religije. B ergson u d je lu  »Dva izvora m orala  i re li­
gije« raz liku je  zatvoreni i o tvoreni m oral, s ta tičn u  i dinam ičnu religiju.
U ateističk im  m asam a nagonski se osjeća, da ne v rijed i mnogo 
nacionalistički i rasistički m oral süocen s općom  solidarnošću svih ljudi. 
M ase se in tu itivno  odvraćaju  od relig ija , ko je  su vezane uz neki poredak, 
u sta ljen i red, koji je često upravo  nered  i nepravda, a čemu je narod  
žrtva.
U jednoj sjednici IV zasjedan ja  K oncila p ripovijedao  je kard. Josip 
C ard ijn , da su m u u Brazilu kršćansk i veleposjednici tum ačili, da ne 
treb a  naročito  poučavati seljake, je r bi bili nesre tn i, ako bi se izobrazili, 
kad  m o ra ju  obrađivati zem lju. K ako da ti seljaci ne odbace v je ru  za 
ko ju  tv rd e  n jihovi izrabljivači da je  oni obd ržavaju  i podupiru? U nekoj
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tvornici Bliskog istoka gospodar kršćan in  pomaže svoju crkvu, a  isk o ri­
štav a  svoje radnike, ne p laćajući im  više od 1 dolara za 8,5 sa ti dnevnog 
ili noćnog rada, bez ikak v a  socijalnog osiguranja. Taj gospodar doznačuje  
veliku  pomoć crkvam a. U n a ro d u  se zna, da treb a  dati caru  carevo , da 
se uzm ogne dati Bogu Božje. M ase odbacuju  religije čim opaze, da  su 
one kom prom itirane političkim , ekonom skim  i socijalnim  po re tkom , koji 
n jih  pritiska. Ali, one p r ia n ja ju  uz p ravu  vjeru , o tvorenu i d inam ičku , 
p roročku  i evanđeosku, čim  im  se pruži. U mnogo slučajeva, a te izam  
može b iti kao prijelaz, po treb n o  ,zlo, p re tap an je  k riv ih  relig ija  u  p rav u , 
ili barem  pročišćavanje od onoga, što je  krivo, skučeno, p rev iše  tje lesn o  
i v rem enito  u relig ijam a, da se omogući stupan je  u p rav u : o n u  Isusa 
N azarećanina.
Većina lju d i ipak  v je ru je  u  Boga, ali m aglovito ili ga riječ im a n iječe, 
a u dubini i ne zna što je  on. Veom a ih je  malo i m eđu k ršćan im a, koji 
poznaju Crkvu u  njezinoj m ističnoj vezi s K ristom . Ipak i m nogo soci­
ja lis ta  i kom unista poštu je  Isusa kao proroka. Svi ovi jesu  li bezbožniji 
od S okrata  osuđenog da zbog bezbožnosti popije otrov? On je  odbacio 
krive  bogove G rada (Atene) u  po trazi za p rav im  Bogom. Isto  su  tak o  
i p rv i kršćani bili osuđivani zbog bezboštva, je r se nisu h tje li  k lan ja ti 
idolima.
P red  kom pleksnošću pojave  ateizm a, a osobito u ate ističk im  m asam a, 
shvaćam o razboritost i kao neko  poštivanje  sa strane  II v a tikanskog  s a ­
bora. Oci Sabora n isu  ostali na  is traž ivan ju  ide ja  i kn jiga, g d je  se 
izražava teoretski ateizam . P astiri, oni su p rom atra li ljude  i m ase  naz­
vane bezbožnima. R adije nego da osudi Sabor je  htio  shvatiti i liječiti 
Tražio je  uzroke zlu i p rip rav io  lijekove.
b) UZROCI ATEIZMA MASA
A teizam  masa, kako n am  se prikazu je  dok živimo i rad im o  m eđu  
radnicim a i sirom asim a, pokazu je  uzroke n jihove nev jere : p ro p ag an d u , 
okolinu, nepravdu, b ijedu  s. n jezin im  otvrdnućem  savjesti, konačno  
neutje lov ljenu  vjeru.
Propaganda
M ase su podvrgnute  svakoj v rs ti propagande. Uza sve to, n e rije tk o  
se vidi, da djeca sam a od sebe postav lja ju  p itan ja  o Bogu svo jim  uči-- 
teljim a u bezbožnim  školam a ili pak  traže da se o n jem u  o b av ijeste  
izvan škole. Tako se djeca m eđusobno ili potajno  upuću ju  u  ta jn u  života, 
dok njihovi odgojitelji šu te  o tom  p itan ju . Po svom p ro tu n arav n o m  obi­
lježju  propaganda ili bezbožna pouka okreće se pro tiv  sam e bezbožnosti.
Jasno je, da se bezbožna propaganda, koliko god bila zlokobna, ne 
može suzbijati istim  n jez in im  sredstv im a, a još m anje  oružjem . Svršilo  
bi sukobom  civilizacija. Od o ruž ja  nem a zgodnijeg sredstva, da se onem o­
gući apostolski rad. R evnost u  obraćanju , u  kojoj se više n asto ji p o b ije ­
diti nego uvjeriti, rađ a  ateizm om , m jesto da m u pruži lijek. N ije li Isun
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rekao P e tru : »V rati svoj m ač u njegove k o r ic e . . .«  (Mt 26, 52)? On se 
sam  pojav io  kao »sluga«, koji »se neće svađati n iti v ikati, kojem u nitko  
neće čuti g lasa na  ulicam a, koji ni pogažene trsk e  neće prelom iti n iti 
ugasiti žiška što tek  tin ja«  (Mt 12, 18—20).
Okolina
S up tiln iji uzrok  ateizm a od propagande, ko ja  se, na koncu, sam a 
od sebe ruši, je s t okolina bez Boga. D anas posto je  p rostrane  oblasti 
čovječanstva, u  ko jim a izgleda da je  Bog um ro. Od kolijevke do groba 
sve se odvija bez Boga i ne zna se što bi se s n jim  radilo. Bog? Cemu? 
Za nj nem a m jesta  ni u tvornici, ni u  lab o ra to riju , n i na velikim  zboro­
vima, pa  n i u  industrija liz irano j poljoprivredi. D ije te  i ženski sv ijet zbog 
toga n a jp r ije  s tradaju . M uškarac, zadovoljen ob likovanjem  svijeta, g ra d ­
njom  i proizvodnjom , često je m anje  osje tljiv  za tu  duhovnu ranu.
Ekonom sko i socijalno ustro jstvo  tako je  dobro napredovalo  u nekim  
odlično socijaliziranim  krajev im a, da je  to  u p ravo  »K raljevstvo ljudi«, 
kako je  rekao  neki m ladi čovjek iz C entralne A frike  prigodom  posjeta 
nekom  zadružnom  gospodarstvu. Okolina kapita lističkog  svijeta, gdje je 
novac Bog, ne vrijed i više od okoline kolek tiv ističkog  svijeta. P rak tičn i 
m aterija lizam  n ije  m anje  bezbožan od d ija lek tičkog : »Ne možete služiti 
Boglu i bogatstvu«  (Lk 16, 13). Civilizacija ob ilja  srlja  u veliku pogibelj 
da bude bez Boga, je r  »lakše će deva proći k roz igiene uši negoli bogataš 
ući u  nebesko kraljevstvo«  (Lk 18, 25). Uostalom , obilje m anjine počiva 
u današn jem  sv ije tu  na bijedi m asa. I up ravo  je  tu  na jtež i uzrok ateizma.
Nepravda
N epravda nek ih  m ogućnika, pojedinaca, d ru š tv en ih  slojeva ili naroda, 
naglašava ili dapače prouzrokuje  iskorištavan jem  ne jednakost m eđu lju ­
dima. O datle dolazi do o tvrdnuća savjesti p u tem  o tuđen ja  što se od ljudi 
obraća p ro tiv  Boga, pogotovo ako ta  n ep rav d a  dolazi od strane  onih, 
koji kažu, da v je ru ju  u  Bogu, ko ji p u t čak od s tra n e  njegovih službenika 
ili p redstavn ika . Već je  Pio X I u  svojoj enciklici »D ivini Redem ptoris« 
pisao: »O grom ne m ase radn ika  udaljile  su se od Boga ogorčene, što se 
s n jim a ne postupa  s dužnim  poštovanjem .«
Pavao VI iznosi ta j isti uzrok ateizm a m asa: »A teiste m i katkad  
vidimo g an u te  plem enitim  čuvstvim a, ogađene osrednjošću i sebičnošću 
suvrem enih  d ruštv en ih  krugova« (»Ecclesiam suam «, br. 98).
Koncil se na  to navraća više p u ta  :
»A teizam  p ro m atran  u  cjelini nem a izvor u  sam om  sebi; on ga nalazi 
u razn im  uzrocim a, m eđu koje treb a  u b ro jiti i k ritičk u  reakciju  nasupro t 
religija, a naročito , u nekim  krajev im a, n asu p ro t kršćanske religije. Zato, 
u tom  p o stanku  ateizm a, m ogu v jern ici im ati zn a tan  udio, u  onoj m jeri, 
u kojoj, zbog nem ara  u  v jerskom  odgoju, lažna p rikazivan ja  vjerske 
nauke i, također, zbog pom anjkan ja  n jihova v jerskog , ćudorednog i soci­
jalnog života, može se reći o n jim a da oni više sk riv a ju  pravo  lice Boga 
i v jere negoli ga o tkrivaju«  (Shem a 13, gl. 19, 3).
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Značajno je. pa i neobično, da jedan  koncilski tekst označuje v je r­
nike, koji slabo p roživ ljavaju  svo ju  v jeru , kao jedan od uzroka ateizm a. 
O vdje je  V atikanski II p rožet D uhom  popu t proroka Amosa ili Izaije 
ob javlju jući kao uvredu  Bogu svako v jersko  vladanje, koje ne rad i n a j ­
p rije  ono, što je p ravo : »K ada p o s t i t e . . .  vi gonite sve svoje dužnike. 
Evo, postite, da se p ravda te  i sv ađ a te  i da bijete šakam a nem ilo . . . Z ar 
je  tak av  p o s t . . . ugodan G ospodinu? . . . N ije li ovo post, koji volim : da 
razvežeš nepravedne sveze, da razd riješiš  rem ene ropstva, da p ustiš  na 
slobodu zarobljenike i da izlom iš svaki ja ram ? N ije li ovo post, koji 
volim : da daješ k ru h  svoj g ladn im a i p rim aš u kuću svoju sirom ahe i 
pu tn ike, da zaodjeneš koga vidiš gola i da ne prezreš roda svoga po 
k rv i?  Tada će zasjati tvoje sv je tlo  kao zora i zdravlje  će ti se brzo 
v ra titi, i p red tobom  će ići p rav d a  tvo ja  i slava će te  G ospodnja o b u j­
m iti« (Iz 58, 4, 6—8).
Isus kaže, da se čuvam o da ne sablaznim o m alene, tj. ponizne: »Jao 
čovjeku, po kom e dolazi sablazan« (Mt 18, 7; Lk 17, 1). Isus je  to rekao  
kao zaključak paraboli o bogatašu  i sirom ašnom  Lazaru, Mnogi su a te isti 
jednostavno Lazari, koje sab lažn ju ju  bogataši, koji se nazivaju  k ršćan im a.
Tako, jedan  je od n a jtež ih  uzroka ateizm a nepravednost m anjine , 
ko ja  izaziva b ijedu  većine; a još je  Leže od ateizm a što izgleda da je 
ova m anjina  u mnogo slučajeva vezana uz m onoteističke relig ije  i uz 
kršćanske crkve, je r  se na  n jih  oslan ja  i pomaže ih.
Isus nas je  p re tekao : n ep rav d a  nek ih  oh ladnjet će ljubav  m nogih  
i oboriti n jihovu  v jeru : » Je r će se bezakonje um nožiti, o h lad n je t će 
lju b av  u m nogim a . . . Sin čovječji, k ad  dođe, zar će naći v jere  na zem lji?« 
(Mt 24, 12; Lk 18, 8).
Vjera, koja zaboravlja Utjelovljenje
Prodirući do dna problem a, do korijena zla, Koncil je  bio srčan  
osuditi k riv i začetak vjere, v je re  bez U tjelovljenja, vjere, ko ja  se čak 
pro tiv i ta jn i U tjelovljenja. Ta osuda ima, bez sum nje, u v idu ono, što 
je  uz nepravdu  najdub lji uzrok  a teizm a u masama.
»U dalju ju  se od istine oni, ko ji znaju , da mi ovdje nem am o tra jn o g  
borav išta  nego da idem o p rem a ra ju , a misle, da rad i toga m ogu zan e­
m ariti svoju ljudsku zadaću, te  ne  opažaju, da im  sam a vjera , k o ja  vodi 
računa o svačijem  zvanju, tu  zadaću nam eće kao tešku  dužnost. Ali, ne 
v a ra ju  se m anje oni, koji, ob ra tno , misle, da se m ogu posvetiti uz 
zem aljske poslove radeći kao da  n em aju  nikakve veze sa svojim  v je rsk im  
životom ; taj život tada kod n jih  spadne sam o na neke bogoštovne v ježbe 
i neke određene m oralne obaveze. R askorak  izm eđu vjere, ko jom  se 
m nogi hvale, i n jihova svagdan jeg  v ladan ja  treb a  u b ro jiti m eđu n a jteže  
zab lude našeg vrem ena. Tu su sab lazan  sa žestinom  osudili već p roroci 
S ta rog  zav jeta; u  Novom pale zav je tu  sam  Isus K rist njoj je još žešće 
p rije tio  oštrim  kaznam a. N eka se, dakle, ne stvara  um jetna  p ro tivnost 
izm eđu d jelatnosti p ro fesionaln ih  i socijalnih s jedne s trane  i v jerskog  
života s druge strane, P o m an jk an jem  u  svojim  vjersk im  obavezam a 
kršćanin  pom anjkava u svojim  obavezam a prem a bližnjem u, štoviše, 
p rem a samom Bogu, i tako dovodi u pogibao svoj vječni spas. Po p rim ­
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je ru  K rista , koji je provodio život zanatlije , neka se kršćani rad ije  
rad u ju  da m ogu vršiti sve svoje zem aljske poslove u jed in ju jući u jednu  
životnu sin tezu  sve ljudske napore, obiteljske, profesionalne, znanstvene, 
s v jersk im  vrijednostim a, pod jednom  vrhovnom  upravom , pod kojom  
se sve nalazi usm jereno na slavu Božju« (Shem a 13, gl. 41 § I).
O b jav lju jući ovu zabludu, Koncil rasp ršav a  jednako  i zabludu m o­
dern ih  a te ista , koji su, gledajući v ladanje k rivog  k ršćanstva, uzeli k ršćan­
sku v je ru  kao »opijum  naroda«.
Videći kako se neki kršćani ne zan im aju  za ljude, kako zanem aru ju  
svoju d ru š tv en u  zadaću, od je lju ju  v je ru  od poslova, čak v je ru  iskorišta­
vaju  da bolje eksp loatira ju  mase, ateisti su  zaključili, da je  kršćanska 
religija, i re lig ija  uopće, štetna. Oni v je ru ju , da se ekonom skoj i soci­
jalnoj slobodi čovjeka po samoj svojoj n a rav i v je ra  pro tiv i, u onoj m jeri, 
u kojoj ona u p rav lja  čovječju nadu  prem a iluziji nekog budućeg života
i u kojoj odvraća ljude od izgradnje  zem aljskog boravišta.
K ako se to  često događa, jedna pogreška u  nekom  sm islu povlači 
d rugu  pogrešku  u  protivnom  smislu. D ijalek tičk i a te izam  pojavio se kao 
opreka k ršćanstvu , koje je zaboravilo svoj sred išn ji M isterij, onaj, da je  
sam  Bog postao  čovjekom, sve do rad a  svojih  ru k u ,, da bi objavio 
potpuno što su  proroci nav ijestili: nem a v jere  prem a Bogu bez pravde  
prem a čovjeku , jer je Bog postao čovjek.
Čak n ek a  v rs t poštivanja  sirom aha ili obasipan je  hvalam a »Crkve 
sirom aha« n ije  bez opasnosti da izazove reak c iju  bezbožnog hum anizm a. 
Z ahtijevati, da se časti Isus u  sirom asim a, a ne  h tje ti  ekonom sko i soci­
jalno oslobođenje sirom ašnih m asa, to n ije  tem eljito  v jerovan je  u m isterij 
K rista  S pasite lja  svih ljud i i čitavog čovjeka. O basipati hvalam a »C rkvu 
sirom aha«, ko ja  bi bila ili bogata C rkva dobročin ite ljica  sirom aha, ili 
slična b ijednicim a držanim a u  bijedi, to  bi značilo k a rik ira ti p ravu  Crkvu 
K ristovu, osloboditeljicu od svih bijeda. Pogrešno s tan je  religije veoma 
je p rak tično  sredstvo  u  rukam a pro fitera  da bolje iz rab lju ju  m ase isko­
rištavajući n jih o v u  bijedu.
Ne poznajući duboku vezu izm eđu Boga i čovjeka, Isusa K rista  Boga, 
koji je  postao čovjekom, nekršćanske v je re  m an je  su krive, što se ta  
sk re tan ja  uvode, ali se još više od k ršćanstva  izlažu pogibelji, da budu 
iskriv ljene i da bu d u  izrabljivane. U islam u p ro tiv n o  pravom  naučava- 
n ju  K orana  neki izvjesni fatalizam  drži m ase u  n jihovoj b ijedi pomoću 
pogrešnog pod lagan ja  volji Svemoćnoga. M uham ed, ko ji je  iskusio m ate­
rijalno sirom aštvo, optužio je  u  svojoj p ropov ijed i u  M eki bogate uživače, 
kam atnike, ugn je tače  sirom aha. U sprkos tom e i K o ran u 2 neki vrlo bogati 
mogućnici žive udobno iskorištavajući m ase b ijedn ika , a p rave se pobož­
nim a zahvalju jući javn im  m olitvam a i kojoj m ilostin ji. To izaziva ateizam  
kod nekih  m lad ih  sablažnjenih  m uslim ana. U židovstvu  možemo usta­
noviti analognu  po javu; u n u ta rn ji form alizam  i rasizam  nekih  elem e­
nata  nazvan ih  »vjerni« odvraćaju  od v jere  Zidove, koji hoće uspostaviti 
društvo na tem eljim a proročke pravde.
2 Koran afirm ira pravo sirom aha na im ovinu bogataša: 17,26: 51. 19: 70, 24—■ 
—25; 6, 141
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Tako, najbolji se odgovor n a  k ritik e  ateizm a pro tiv  v jere  sasto ji u 
raste rećen ju  v jere  od n jezin ih  k a rik a tu ra .
N ije li ovo najgori g rijeh :' p ro fan ira ti v je ru  iskorištavajući je  u 
sv rh u  pod jarm ljivan ja  čovjeka, i to  dotle, da m u se iščupa njegova v je ra , 
n jegov Bog? To je ubojstvo Boga vi srcu ljud i pretendirajući da se nosi 
njegovo Ime.
Sv. Jakov  označuje ovaj' g rijeh  kao psovku: »Zar vas up ravo  boga- 
taši ne tlače i ne vuku  na sudove? Z ar upravo  oni ne psuju lijepo  im e 
koje nosite?« (Jak 2. 6—7).
Bijeda
Te k a rik a tu re  i p rofanacije  re lig ije  nisu, sigurno, jed in i uzroci b ijede. 
Ali je  velika sablazan, kad  se to događa. Isto tako, b ijeda nem a u v ijek  
n ep ravdu  kao uzrok. Im a b ijedn ih  s tan ja , koja zavise od p riro d n ih  u v je ta  
života nekih  naroda. Ali, ako se s tv a r  dobro uoči, izgleda da b ijed u  često 
p rouzrokuje  ili povećava nepravedno  izrab ljivan je . A bijeda, i ona, n a ro ­
čito danas, risk ira  da vodi ateizm u.
Ako je tačno, da sirom aštvo, oslobađajući čovjeka od briga bogatstva , 
s tv ara  pogodnu klim u v jerskom  životu, b ijeda je, uv ijek  loš sav je tn ik , 
pogotovo ako ona čitave m ase baca u  tjeskobu. Tu ateistička p ropaganda  
nailazi na zgodan te ren  i čak na  važan  dokaz. Ako problem  zla zab ri- 
n ju je  filozofa ipak  zadovoljna kom forom  po trebnim  vrlin i i p ro u čav an ju  
ili is traživanju , zlo pod svojom  najođioznijom  form om , naim e iz rab lji­
van jem  čovjeka, izaziva kod u g n je tav an ih  m asa tupost ili gađenje  i očaj 
ili p ro test i p revrat.
B ijedne m ase osjećaju se napuštene , lišene svega i svakoga, izdane 
od onih, koji bi ih  trebali pom agati u  n jihovu  oslobađanju; sam  Bog je  
um iješan  u  spor. »Zašto, dakle, Bog da je  djecu onima, koji ih  ne m ogu 
h ran iti?«  — p ita la  je  u očaju  jed n a  m a jk a  osmero djece nem ajući više 
da im  što da jesti. »Ako Bog postoji, on je moguć i dobar. A ko je 
m oguć i dobar, kako može ostav iti ovu djecu u  b ijedi? Dakle, on n ije  
d o b a r . . .  onda je  bolje, da i ne p o s to j i . . .« Jed an  Židov, ko ji je  p o b je ­
gao iz logora Auschw itza, pov jerio  se: »Toliko sam molio Boga p r ije  
nego su mi odveli djecu u k rem ato rijsk u  peć, da bi m i se činilo da 
psujem , kad  bih  se još danas usudio  a firm ira ti njegovo ime. R adije neka  
budem  sm atran  ateistom .« To očitovanje  i te  psovke nem aju  n išta  za jed ­
ničko s onim a bogataša, što ih  osuđu je  sv. Jakov. Bezboštvo sirom ašnih  
druge je  v rste  od onog filozofâ i bogataša. Ono ponovno sastav lja  ja đ i-  
kovanje psalam a, što ga je  sam  Isus na  križu  žarko m olio: »Bože m oj, 
Bože moj, zašto si me ostavio?« (Mt 27, 46). Taj »ateizam « zar n ije  ta jn a  
m olitva? Zaista, svi zapušten i n isu  p rav ed n i u m oralnom  i religioznom  
sm islu, ali je P ravedn ik  m olio n jihovu  m olitvu, onu sk rivenu  pod 
ateizmom.
Taj ateizam  b ijedn ih  m asa ne  m ože b iti p rav i ateizam , je r  B ib lija  
o tk riva  koliko se sam  Bog pom iješao s tlačenim  narodom . To znači, 
da se Bog htio  ob jav iti n a ro d u  m učenu  bijedom , ne da ga ostavi da ga 
tlači tiran in , nego da ga oslobodi svojom  moćnom desnicom. On se
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objav lju je  kao O naj, koji je  čuo vapaj i vidio ja d  naroda. Ali je  ovaj 
narod tako p reopterećen , da »se opire da sluša, je r  ne može više slušati 
slom ljen u  duši od težine robovanja« (Izl 6, 9). Jah v e  tad a  ne prigovara 
ništa svome narodu . S valju je  kriv icu  na  faraona, ko ji je  ropstvom  oglu­
šio narod  za riječ  Božju. Izaija je  dobro prorokovao ta j p u t naroda iz 
dubine b ijede u noć ateizm a: »L utat će zem ljom  tlačen  i gladan, postat 
će b ijesan i p sova t će svog k ra lja  i svog Boga; dižući svoje oči k nebu, 
a zatim  g ledajući zem lju, naći će tam o sam o nevo lju  i tam u, m rak  i 
tjeskobu, v id je t će sam o noć. N ije li tam a ondje, gd je  je  tjeskoba?« (Iz 
8, 21—23).
Ali, ova noć p rip rem a  zoru, koju  narod  svuda traž i:
»Ako vam  k ažu : ,P ita jte  duhove i vrače, ko ji šapću  i m rm lja ju ’: 
Radi sigurnosti n a ro d  treb a  da p ita  sav je t u. svo jih  bogova, za žive sav­
jetovati se s m rtv im a! Da bi prim io svjedočanstvo i ob javu , zacijelo da 
će tako govoriti, je r  nem a za n jega zore i vidi sam o noć. N ije li tam a 
ondje, gdje v lada  tjeskoba? U prošlosti osram otio je  zem lju  Zabulonovu 
i zem lju N efta lijevu , ali će u budućnosti n ap u n iti slavom  p u t mora, 
s onu s tran u  Jo rd an a , područje neznabožaca. N arod, ko ji ide u tam i, 
vidio je  ve liku  sv jetlost, nad  stanovnicim a tam ne zem lje zasjala je  svjet- 
Jost. Ti si um nožio n jihovu  radost, ti si učinio da se pokaže njihovo 
veselje; oni se ra d u ju  p red  tobom, kao što se čovjek rad u je  u  vrijem e 
žetve, kao što se veseli, kad  se dijeli plijen. J e r  ti  lom iš n jegov jaram , 
bič n jegovih leđa, š tap  njegova ugnjetača kao u  v rijem e M adijana. Je r  
svaka ra tn a  obuća, svaki p lašt k rv lju  n a top ljen  izgo rje t će, b it će plijen 
plam ena. J e r  n am  se rod i dijete, sin nam  je  dan. O n je  prim io  v last na 
svoja leđa, a im e je  njegovo: D ivni S avjetn ik , Ja k i Bog, V ječni Otac, 
Knez m ira. D ana je  v last m ira  bez svršetka tro n u  D aviđovu i njegovu 
kraljevstvu , da ga učvrsti i ojača u p ravu  i p ravednosti. Od sada i 
uvijek  to će čin iti lju b av  Yahve Sabaotha« (Iz 8).
Izaija ide do tle  da kaže, da se Bog k rije  u  narodu , da ga spasi od 
njegovih n ep rija te lja , koji ga m oraju  p repoznati: »Zaista, ti si skriveni 
Bog . .. Spasitelj«  (Iz 45, 15). Zaista, Isus će o tk riti svo ju  p risu tnost u 
gladnom, golom, beskućnom , utam ničenom  čov ječanstvu: »Bio sam g la ­
dan  . . . Zaista, kažem  vam , m eni ste učinili ono, što ste  učinili jednom  
od ove m oje n a jm an je  braće« (Mt 25, 35—36, 40).
U svojim  bo rbam a m i smo supro tstav ili n au k e  naukam a, narodne 
zahtjeve k ršćansk im  načelim a. Radnici su, dakle, n ap u stili v jeru , na koju 
su se pozivali b u ržu ji da brani uspostavljeni poredak , sm atran  nepro­
m jenljiv im  i nepovredljiv im .
Zbog toga, što  n ije  prepoznat njihov Bog, Isus, sk riven  u njim a, 
m ase su pov jerovale  u  ono, što obožava n jih  sam e: p ro le ta r ija t postaje 
apsolutna v rijednost, a njegova revolucija V rhovno D obro, utjelovljeno 
u P a rtiji Posvećenoj Učiteljici i V rhovnom  Suverenu.
Ateizam  p ro le te rsk ih  m asa nije  u b iti d rugo  nego shvaćanje, više ili 
m anje jasno, Boga, koji se u n jim a htio  sakriti, ali ko ji im  još nije 
o tkriven od onih, ko ji ga m oraju  objaviti. One im aju  p ravo  na stvarnu 
objavu onoga, čega subjek tivno  ne znaju, ali p redosjeća ju  i tapkajući 
traže.
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Skriveni Bog i zlo
»Ti si zaista skriveni Bog.« Tu riječ  Izaijinu  mole svećenici petkom  
u  b rev iru ; sirom ašne je  m ase žive sve dane svoga života. Tko god trp i 
na sebi, na svojoj djeci, na  .svojoj braći zlo sv ije ta  i, gore od zla, g rijeh  
svijeta, ne može p rih v a titi odviše laka  p rik az iv an ja  Boga Oca O svetnika 
ili D obričine, Boga V rhovnog Bića, L ijepog G radite lja  Svem ira rav n o ­
dušna  u  svome nebu Slave.
Shem a 13. objav lju je  kao jedan  od uzroka ateizm a u isto doba »zlo 
u sv ije tu«  (19/2) i pogrešna p rik az iv an ja  (vjerske) nauke (19/3). Pavao  
VI prepoznaje  m eđu uzrocim a ateizm a »zahtjev, koji se odnosi na  p r ik a ­
zivanje božanskog svijeta. H tjelo bi .se, da p rikazivan je  bude uzvišenije  
i č istije  u  sravn jen ju  s onim, koje p rave, m ožda, spornim  izvjesne nesa­
vršene form e jezika i ku lta«  (»Ecclesiam suam«).
Š to se tiče pro letersk ih  m asa, zah tjev  se odnosi nadasve na a f ir ­
m aciju  Boga, koji vodi računa o k a ra k te ru  tajanstvenom , skrivenom , 
Boga i zla, je r radnici i sirom asi znadu, da je  zlo nesnosna stvarnost, 
iako filozofi tvrde, da je ono sam o odsu tnost b itka. Oni znadu iz iskustva, 
da Bog n ije  vidljiv  u ovoj m ateriji, k o ju  oni ob rađu ju  i is tražu ju  s veli­
kim  trudom . Oni znadu, da je život jed n a  sm rt: »Vraćam  se svake večeri 
kao m rtav  od truda«, izjavio je  jedan  radn ik .
Iskustvo radničk ih  m asa dostiže iskustvo  m istika, koji su m orali 
p roživjeti, u svom prib ližavan ju  živom  Bogu, noć osjetila i noć vjere: 
Svojom  duhovnom  intu icijom  Tereza, m ala  buržu jka, ko ja  je  postala 
k arm elićanka u Lisieuxu, dostigla je  nevo lju  bezbrojnih  m alih  ovog 
sv ije ta : »Broj m alih  vrlo  je velik  na zem lji« (Zašto te volim , o M arijo). 
N avevši te riječi, o. Lucien-lVIarie od sv. Josipa  nastav lja : »i svi su oni 
spašeni u sjed in jen ju  s K ristom  na k rižu , ko ji je vikao Bogu svoju  
nevolju  i očaj to lik ih  m alih : »Bože m oj, Bože moj, zašto si me zapustio?« 
(cfr Jo u rn e t, Raison et raison).3
Živeći u noći, m ase ne m ogu v je rova ti onim a, koji im govore o danu 
kao da noć ne postoji. U svojoj agoniji jed an  je Židov, poznat nev jern ik , 
govorio svojoj ženi o Isusu iz N azareta. N jegova žena, Židovka vjernica, 
odgovori m u: »Ali, govori m i o Bogu, m i smo Zidovi.« A on joj odgo­
vori: »Tvoga Boga, tvoga Boga n itko  n ik ad a  nije  vidio. Ali, Isus je  
M ilosrđe i Ljubav.« Te riječi u  pučkim  ateističk im  m asam a m nogi m eđu 
onim a, koji poznaju K rista, m isle i govore. Oni dostižu Ivana, m ističnog 
apostola: »Boga n ikad  n itko  n ije  vidio« (l" Iv 4, 12), »Boga n ikad  n itko  
n ije  vidio; samo Sin, koji je  u k rilu  Očevu, Boga je objavio« (Iv 1, 18).
Pavao, obraćajući se lučkim  u tovarivačim a u K orintu , sv ijetu , u 
kojem  n ije  bilo »mnogo na  lju dsku  m u drih , ni mnogo m oćnih, ni mnogo 
plem enitih«  (1 K or 1, 26), dobro je  znao, da im  može govoriti sam o o 
Isusu  K ristu , i to o Isusu K ris tu  raspe tom e: »Braćo, kada sam  došao 
k  vam a, nisam  došao da vam  n av ijestim  svjedočanstvo Božje visokim  
riječim a ili m udrošću. N isam  htio  m eđu  vam a ništa drugo znati nego 
Isusa K rista, i to Isusa K rista  raspetoga«  (1 K or 2. 1—2).
3 Cfr D ocum ents
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Oni, ko ji su rasp e ti u svome tijelu , ne m ogu v je ro v a ti u  Boga, koji 
ne bi bio s n jim a  na  križu.
D obro je  s v jerom  i lju b av lju  p ris tu p a ti a te ističk im  m asam a, raspo- 
znajući u  n jim a  ta jan stv en u  p risu tnost Onoga, ko jega one, čini im  se, 
niječu, a ko jega zovu kao M acedonac u  »D jelim a apostolskim «: »Dođi 
k nam a« (Dj. ap. 16, 9). Jednog svećenika radn ika , ko ji je  govorio 
s nekim  ateistim a, jedan  od n jih  u p ita : »Jesi Ii ti sp rem an  da budeš 
razapet?«
II _  ODGOVOR ATEIZMU MASA
O bjaviti uzroke ateizm a m asa i istaći njegovo duboko značenje, već 
znači odgovoriti onim a, koji »traže tapkajući«  (Dj. ap. 17, 27) u noći. 
Upravo to  je  h tio  učin iti II vatikansk i sabor i učinio je, zadovoljivši 
se da samo napom ene p rijašn je  osude u  odnosu na  a te ističku  nauku  i 
p raksu : »C rkva, v jerna-istovrem eno  Bogu i ljud im a, ne m ože da prestane 
osuđivati s boli i s najvećom  čvrstinom,, kao što je  rad ila  u  p rošlosti,1 
te nauke i te  kobne načine postupanja , koji se p ro tiv e  razum u i općem 
iskustvu i . čine da čovjek izgubi svoju p rirođenu  p le m e n ito s t . M eđutim , 
ona n a s to ji da sh va ti u  duhu  ate ista  skrivene uzroke n ijek an ja  Boga
i, vrlo sv jesna  težine problem â, što ih  ateizam  iznosi, vođena svojom 
ljubav lju  p rem a svim  ljudim a, sm atra, da te  uzroke tre b a  podložiti, ozbilj­
nom i tem eljitom  isp itivan ju«  (»Crkva u suvrem enom  svijetu«, gl. 21. 
§ !• 1 2). .
Nove bi osude bile zaista beskorisne i, čak, šte tne. Izložile bi se 
opasnosti da b rem zaju  na već prijeđen im  d ok trinam a povijesni pokret, 
koji evoluira sve brže i brže. Nove bi osude u tv rd ile  m ase u  uv jeren ju , 
da im  je C rkva pro tivn ik , je r  je  vezana, one misle, uz ekonom ski, poli­
tički i socijalni poredak , koji n jih  tlači. Zbog toga, i po red  neprek idnih  
zahtjeva, da K oncil ponovno osudi m arksističk i ateizam , velika većina 
O taca i sam  P avao  VI dali su prednost stavu, ko ji »se ne ograničuje 
na op lak ivanje  i kukan je«  (»Ecclesiam suam «, éd. E tudes religieuses, cfr 
Documents).
Koncil je  znao izbjeći i jednu  d rugu  opasnost: zauzeti s tav  »paterna­
listički«, »popustljiv«, kao da bi se zadovoljio tim e, da  gleda tegobno 
čov ječanstvo , k roz  prozor, s visine svoje veličine. Od početka 13. sheme 
C rkva se d ek la rira  solidarnom  s patn ičk im  čovječanstvom : »Radosti i 
nade, žalosti i tjeskobe ljud i ovog vrem ena, naročito  sirom ašnih  i svih 
onih, koji trp e , tak o đ er su radosti i nade, žalosti i tjeskobe K ristovih 
učenika, i nem a n iš ta  pravo  ljudsko, što ne bi našlo odaziva u  n jihovu 
srcu. N jihovu zajednicu  sačin javaju , doista, ljud i saku p ljen i u  K ristu, 
koje vodi D uh Sveti na  n jihovu  p u tu  p rem a Očevu k ra ljev stv u , i nosioci 
v ijesti spasenja, k o ju  treb a  svim a iznijeti. Z ajednica k ršćan a  vidi sebe 
stvarno  i duboko solidarnom  s ljudsk im  rodom  i njegovom  poviješću« 
(Shem a 13, § 1).
4 Već u četiri navedene encik like kao one, koje osuđuju ateističk i komunizam, 
objavljen je  i osuđen njegov glavni uzrok: egoizam  i vo lja  v lasti bogatih.
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Na taj način C rkva zacrLava put, ko jim  hoće da ide, kojim  nije  
p resta la  ići i pored slabosti nek ih  svojih  članova. Svako popustljivo  
d ržan je  prem a m asam a one osjećaju kao uvredu . Bog nije  gledao ljudske  
m ase s visine neba, n iti im  je  govorio p reko  rad ija  i televizije. On je  
sišao s neba pa je  preb ivao  m eđu njim a. R adio je  svojim  rukam a, čovjek 
m eđu ljudim a. Zbog toga napom inje  konac poglav lja  13. shem e o ateizm u : 
»Po svom e u tje lov ljen ju  Sin se Božji tak o  reći sjedinio s čitavim  čov­
jekom . Radio je ljudsk im  rukam a, m islio je  ljudsk im  umom, djelovao 
je  ljudskom  voljom, volio je  ljudsk im  srcem . Rođen od Djevice M arije, 
postao je  u istinu  jedan  od nas, u svem u sličan nam a, osim u g rijehu«  
(22, 2).'
1. Poštivati vremena i ritmove objave
a) P  r o r o k o v a  t  i
Važno je da se počne od početka, da se poštu je  ritam  Svete Povijesti 
i m isterij spasa: »Ne budite, nem ojte  sm eta ti m ojoj ljubavi, dok njo j 
sam oj ne bude volja« (»Pjesm a n ad  pjesm am a«, II, 7).
Bog je  u prvo doba h tio  govoriti po prorocim a, i sam Isus, p re d ­
stav ljen  od proroka Ivana  K rstite lja , očitovao se na jp rije  kao prorok. 
On sam  na  se p rim jen ju je  defin iciju  p ro ro k a  (Izaije) : »Duh je  Gospo­
dinov na m eni, je r me je  posvetio pom azanjem  i poslao me da donesem  
evanđelje  sirom asim a, da nav ijestim  zarob ljen im a otkup i slijepim a pov­
ra ta k  vida, da oslobodim  potlačene, da propovijedam  godinu m ilosti 
Gospodinove« (Lk 4, 18— 19).
U loga proroka sasto ji se u tom e, da zah tijeva  i uspostavi p ravdu  
m eđu ljud im a u  ime Onoga, kojega su ob jav ili p rije  njegova dolaska, 
je r  se pojavio kao Sin čovječji i S in  Božji, Bog koji je  postao čovjek. 
Ako se ne počne ovim p ro rican jem  pravde, a te isti ne m ogu v jerovati, 
je r n jih  sab lažnju je  u  sam om  početku  re lig ija , koja ne bi počivala na 
p rav d i bez koje je lju b av  sam o m istifikacija , a ta jn a  U tje lov ljen ja  
pogrđena p rije  nego im  je objavljena.
b) P r o p o v i j e d a t i  E v a n đ e l j e
Poslije takva p rorican ja , treba E vanđelje  propovijedati i ka tek izirati. 
Evangelizirati znači o tk riti Božju lju b av  p rem a  onim a kojim a se govori, 
radosnu  v ijest uspješnog života preko  križa, U skrs osloboditelja sv ih  
ljud i i svega čovjeka. E vanđelje  dopušta  ovaj po trebni am bigu ite t veze 
izm eđu duhovnog i vrem enitog, koji su različni, ali nisu odvojeni: Isus je  
op tužen  da buni narod. Ali, n jegova p roročka riječ i njegovo E vanđelje 
d a ju  doista narodim a duhovnu snagu  k a d ru  da pokrene čitavo čovječan­
stvo. Važno je, da se E vanđelje ne učini b lju tav im , da m u se ostavi 
n jegov proročki udio, kvasac što podiže tijesto . Ta snaga L jubavi čin je­
nica je, koja se nalazi u E vanđelju , ona je  dar, ono poklonjeno što 
postoji bilo da ga p rim a ju  ili pak  odbacuju . A teist može tv rd iti, da 
nem a Boga, da svem ir i čovjek n isu  stvoreni. Svejedno, Bog postoji i
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sve dolazi od n jega i sve se k njem u vraća. Božja opsto jnost ne zavisi 
od negiran ja  ili a f irm iran ja  Boga sa strane  čovjeka. Svim  ljud im a apo­
sto l m ora nav ijes titi ono, što su pastiri čuli u noći, kao v ijes t ili poruku, 
kao činjenicu, ko ja  se v id ljivo  nalazi u E vanđelju : »Rodio vam  se S pa­
sitelj. Evo vam  znaka : naći ćete d je te š c e . . .  u jaslam a« (Lk 2, 12). Ta 
povijesna činjenica je s t posto jan je  Isusa. Mnogi ateisti ne postignu to 
d a  bi v jerovali u nevidljivog Boga, ali p rizna ju  kao nepobitno  posto­
ja n je  Isusa, n jegove osobe, njegova života, n jegovih riječ i i svega onoga 
što je  po n jem u postalo. N ije li on čovjek? I n ije  li od Boga? Sam  Bog? 
O vaj Isus, ko ji je  um ro, ali o kome apostol govori da živi (Dj. ap. 25, 19) 
došao je da o tk rije  nevidljivog Boga čija je on vid ljiva slika (Žid 1, 
1 -4 ) .
c) K a t e k i z i r a t i
Kako se doista može katek izirati, ako se nije  n a jp rije  evangeliziralo? 
Bilo je  vrijem e, i to  v rijem e nije  tako  daleko, kada  katekizam , sav 
d idaktičan, gotovo n ije  sadržavao Evanđelje ili, bolje, sam o neke od­
lom ke u sv rh u  ilu s tr ira n ja  đok trina ln ih  teza. Srećom, katek izam  je  danas 
široko evanđeoski. Ipak, on ne može osloboditi ili d ispenzira ti od d irek t­
nog i ukupnog č itan ja  Evanđelja. Apostoli, svećenici, ka tek isti, pobornici 
dobili bi m nogo č itan jem  Evanđelja ne u  m alim  odlom cim a da bi 
poduprli i ra sv ije tlili svoje učenje, nego jednostavno  da bi g ledali Isusa, 
sjedinili se s n jegovom  Osobom i s njegovim  Duhom . Sam o tad a  k a te ­
kizam  može don ije ti svoj plod, ako je apostol p robudio  v je ru  u  Evanđelje. 
K atekum en već v je ru je  po definicijam a, ali p rije  k rš te n ja  treb a  da bude 
uveden u velike m iste rije  K rista, Trojstva, Crkve. K onačno, p rije  nego 
prijeđe v ra ta  svetiš ta  da tu  prim i tijelo Gospodinovo, treb a  da se krsti 
i da izgovori čitavi V jerujem .
2. Navješćivati samo Isusa Krista raspetoga (1 K or 2, 1)
P rav i odgovor dužan  in terpelaciji ili pozivu ate ista  može b iti samo 
onaj, kojim  završava poglav lje  što ga je  II v a tikansk i koncil n jim a posve­
tio: o tk riti u Isusu  istovrem eno čovjeka i Boga, i dak le  p rav d u  ljudsku  
kao  p ravdu  Božju i re lig iju  Božju kao re lig iju  ljudsku . Sva se poglavlja 
13. shem e zav ršu ju  n a  ta j način sintetičnom  vizijom  Isusa K rista , koji 
privlači k  sebi čitavo čovječanstvo i čitav  svem ir, ko ji je  sve ljudsko 
prim io postavši čovjekom , dotle da dijeli s ljud im a n jih o v  teški radnički 
poziv. '
Četiri p u ta  shem a pokazuje Isusa kao drvodjelca u  N azare tu : »On je 
radio  svojim  rukam a, da bi bio doista čovjek« (22, 2). »On je provodio 
život rad n ik a  svoga v rem ena i svoga k raja« , da bi bio so lidaran  ili 
zajednički obavezan sa svim  ljudim a (32, 2). »On je  provodio život 
radnika«  i tako  u jed in io  g rad  nebeski i g rad  zem aljski, ak tiv n o sti zem alj­
ske i v rijednosti v je rske  (43, 1). »On je dao rad u  uzvišeno dostojanstvo 
radeći svojim  v lastitim  rukam a u N azaretu«, i tako  je  spojio radnike 
sa spasiteljsk im  radom « (67, 2).
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Na drugom  m jestu  p rikazan  je  kao p rorok , ko ji optužuje s većom sn a ­
gom nego svi proroci sablazan v jere  bez p rav d e  i koji p rije ti k rivcim a 
te  sab lazn i teškim  kaznam a (43, 1). Za v rijem e Koncila jedna vizija Isusa 
kao p ro ro k a  p rikazana je  na ek ranu  u  Rim u, u  film u Pasolinija. V izija 
parc ija lna , ali sugestivna i značajna. Taj K ris t nije, bez sum nje, K rist. 
Uostalom , tko  može na ek ran u  pokazati K ris ta?  B ar su Oci, n jih  nekoliko 
sto tina, koji su gledali ta j film , m ogli k o n sta tira ti, da jedan  m arksist, 
p rem da ne v je ru je  u Boga, nije  in d ife ren tan  prem a Sinu čovječjem u, 
p ro roku  sirom ašnih, M esiji naroda.
Zašto da ne pođemo od onoga, što od v a ja ju  već ovi ateisti, da bism o 
im  o tk rili druge aspekte Isusa i n jegova m iste rija?  Stoga tako 13. shem a 
p red stav lja  Isusa na poslu preko njegova D uha u  čitavom  čovječanstvu:
Ono, što je  rečeno u  deklaraciji o nekršćansk im  religijam a, v rijed i 
jednako  za ateizam  m asa: »K atolička crkva ne odbacuje n išta od onoga, 
što je  is tin ito  i sveto u tim  religijam a. Ona gleda s iskrenim  poštovanjem  
te načine d jelovanja i življenja, te  propise i doktrine, koji, p rem da se 
u m nogo tačaka  razliku ju  od onoga, što ona drži i propisuje, ipak  donose 
često zrak u  istine, koja ra sv je tlju je  sve ljude.«
Poći od te  zrake istine, ko ja  dolazi od Riječi, koja ra sv je tlju je  svakog 
čovjeka (Iv 1, 9), biva m oguće pokazati R iječ kao Raspetoga i Uskrsloga, 
koji živi u  Crkvi i u  čovječanstvu, koje on p rep o rađ a  u sebi.
P r ije  3. sjednice Pavao VI služio je  m isu  u  crkvi Gospe preko 
T ibera. Jed n a  radnica iz kvarta , Yole, tam o donese svoga b ra ta  Ju lija  
po tpuno  paraliz iranog  (paraliz iran  m u je bio i jezik), već četrdeset godina, 
tj. 18 m jeseci poslije n jegova rođenja. Oni su  dugo živjeli u  bezvjerju , iz 
odv ra tnosti i očaja. Yole je  rad ila  preko  8 sa ti dnevno za m alu  nadnicu  
i posvetila  se svome b ra tu , koji je  u svem u trebao  tuđe  pomoći. Jednog 
dana, A nton ie tta , krojačica, sv ra ti se k  Ju liju ; ona m u je govorila
o nekom e, koji n jega lju b i i ko ji će ga jednoga dana uzeti u svoje 
na ru č je  da s n jim  igra i p jeva. Ju lio  p o v jeru je  R iječi te  od radosti saopći 
svoju  v je ru  Yoli. Ali, ona je  sm atra la  nužn im  da postavi papi jedno bitno 
p itan je . Za v rijem e hom ilije ona je  v ikala  »živio papa!«  pa je  papa, poslije 
mise, došao k  Ju liju , dugo ga grlio, dok je  Yole p ripovijedala , na p reko tiber- 
skom  narječ ju , n jihovu h is to riju  te  zak ljučila : »Hoće li ili neće Ju lio  
u sk rsn u ti s Isusom?« »Hoće«, odgovori papa, »on će b iti neposredno 
s desne s tran e  Isusove, a vi neposredno s lijeve.« Tu je n adu  C rkva dala 
na K oncilu  čovječanstvu paraliz iranom  od s tra h a  za svoje uspjehe i svoje 
bijede.
Pavao  VI postavio je najvažn ije  p ita n je  na  način  odgovora a te is ti­
m a: »Mi vidim o ateiste  kako posuđu ju  iz našeg  E vanđelja  oblike i jezik 
so lidarnosti i ljudske sam ilosti. Nećemo li m i jednoga dana b iti kadri 
odvesti te  ekspresije  m oraln ih  v redno ta  n jihov im  prav im  izvorim a, 
k ršćansk im  izvorim a?« (»Ecclesiam suam«, 98).
3. Moralne vrednote ateista i njihovi kršćanski izvori
Rad, pravda, m ir, jedinstvo, n ap red ak  sirom ašnih  — sve te  velike 
težn je  a te ističk ih  m asa im aju  zaista k ršćanske  izvore (evanđeoske ili 
b ib lijske), ali a teisti tim  težn jam a ne zn a ju  početak  pa idu dotle, da
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misle, da je C rkva p ro tiv n a  njihovim  težnjam a. Na ta j način radnici 
znadu iz iskustva, da bi rad  m orao čovjeku osigurati njegovo dosto jan­
stvo, ali da je  rad  v rlo  često sredstvo p ritiska  i pon ižavan ja  čovjeka. Oni 
znadu, da im aju  p ravo  na  rad , ali vrlo često m oraju  se š tra jk o m  odreći 
toga prava, da bi b ran ili svoja radnička prava. N ije li u p u tno  o tk riti 
radnicim a Onoga, čiji O tac rad i bez p restanka, i ko ji je  i sam  bio radnik , 
drvodjelac i drvodjelčev  sin? Zbog toga preko  njega, a ne preko  ikoga 
drugoga ili ikoje teo rije , C rkva će opet naći mase, koje je  izgubila.
P ro rok  iz G alileje, ko ji je  optužio nepošteni novac i ponor, koji dijeli 
osuđenog bogataša i spašenog sirom ašnog Lazara, ko ji je  proglasio 
b laženim a gladne p ravde, to  je  Onaj, koji se zauvijek  izjednačio sa siro­
m ašnim  m asam a i ko ji je, svojim  Evanđeljem , puninom  Zakona i p ro ro ­
ka, pokrenuo u  čovječanstvu te stru je  pravde i m ira, ko je  neprestano  
dižu narode. Ne tre b a  li pokazati njegovo pravo  lice izobličeno od onih, 
koji im aju  in te resa  p rik aza ti ga ugodnim  galilejskim  san ja ro m  ili k raljem  
nad  kraljev im a, ko ji opravdava i po tv rđu je  sva ug n je tav an ja?
Ako se p ro le ta rija t sm atra  pokretnom  snagom  povijesti, nem a li on 
pravo  znati, da su u is tn u  sirom ašni u Isusu K ristu  p o k re tn a  snaga svete 
povi;esti spasa? Onim a, koji um iru, da čovječanstvo su tra  p jeva čovje­
čju univerzalnu  zajednicu, n ije  li uputno  o tk riti nadu  u savršenu  zaje­
dnicu u  veliki dan  p o v ra tk a  Onoga, koji sudi p rav d u  i lju b av  ljud i?  
N em aju li p ravo  znati, da oni, gradeći ljudsk i G rad u  p rav d i i pravu, 
grade nebeski Je ru za lem  i da se ovaj ne može g rad iti bez rada  na 
onome?
4. Produbljivati Evanđelje
R adi se u  suštin i o auten tičnom  kršćanskom  životu od stran e  svih 
kršćana, laika, svećenika, redovnika, biskupa, K oncil je  sam o zacrtao 
p u t; ostaje da se p u t p revali, prijeđe. ». . . Sto se tiče lijek a  ateizm u, 
treba  ga očekivati, s jedne  strane, od adekvatne p rezen tacije  dok trine  i, 
s druge strane, od čistoće života Crkve i n jezin ih  članova. N a Crkvi je 
da prikaže p risu tn im  i kao vidijivim  Boga Oca i n jegova utjelov ljenog  
Sina svojim  o b n av ljan jem  i čišćenjem  bez p restanka, pod vodstvom  D uha 
Svetoga. Tu treb a  nadasve  svjedočanstvo žive i odrasle v jere , tj. v jere  
izgrađene da jasno  raspozna poteškoće i sposobne da ih  svlada. M nogo­
brojni m učenici dali su i tra jn o  daju  sja jno  svjedočanstvo takve vjere. 
N jezina se p lodnost m ora  očitovati u prožim anju  svega života v jern ika, 
uključivši n jih o v  sv jetovn i život, i angažiran ju  za p rav d u  i ljubav, 
naročito  na dobrob it razbaštin jen ih . N apokon, najv iše  pridonosi, da se 
o tkrije  p risu tn o st Božja, b ra tsk a  ljubav  v jern ika , ko ji složno rad e  za v je ru  
Evanđelja i ko ji se pokazu ju  kao znak jed instva  (Shem a 13, gl. 21, § 5).
Sigurno, tekstov i su uv ijek  k ra tk i p red  takv im  životnim  istinam a. 
Neki su Oci opazili, da je  trebalo  jasn ije  pokazati, da K ris t sve k  sebi 
privlači upravo  stoga, što  je  p rihvatio  sve ljudsko  stan je , sve do naza- 
retske radionice i križa , i da ta j m isterij Isus n a s tav lja  ž iv je ti u  rad n i­
čkim m asam a. N a početku  K oncila više n jih  je  tražilo , da se rastum ači 
i nav ijesti evanđeoska istina  o tk rivena u  M atejevu  E vanđelju  25, 35:
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o ta jstvena  p risu tnost K ristova u čovječanstvu, koje trp i (»Bio sam  
g ladan  i vi ste  me n a h ra n il i ...« ) .
Sv. Jak o v  optužuje bogataše, ko ji ne  p laćaju  p ravednu nadnicu 
svojim  radnicim a, kao one, ko ji o suđu ju  i u b ija ju  P ravednika, sam og 
Isusa (Jk  5, 6). N epravedni bogataši, ko ji tlače radnički narod, to su, 
p rem a sv. Jakovu, p rav i bogoubojice.
Ako naša dogm atska teologija n ije  još u  s tan ju  da jasno izreče 
tu  v je rsk u  istinu , postavim o barem  n jez in  tem elj navodeći one velike 
tekstove Novog zavjeta, koji da ju  p u n in u  riječim a proroka S tarog 
zavjeta.
U času, kad  D uh Isusov zove apostole da se posvete radničkim  m asa­
m a i da pođu m eđu te  mase, znajm o barem  prog lasiti velike istine v jere, 
koje oni žele in tegralno p roživ ljavati slijedeći Isusa, jedinog svećenika, 
d rvodjelca iz N azareta, G ospodina slave, ko ji živi do svog p o vra tka  
u sirom ašnim  m asam a rad i n jihova m aterija ln o g  i duhovnog, vrem enitog 
i v ječnog oslobođenja.
O braćanje  sirom asim a u stvari znači o b ra titi se radnicim a, je r  b ib lij­
ski sirom asi, kako smo gore vidjeli, n isu  prosjaci, nego tlačeni narod, 
koji traž i svoje oslobođenje, a d anašn ji sirom asi su narodi ili jedna 
socijalna klasa, koja želi svojim  radom  postići svoje oslobođenje. S igu r­
no, u v ijek  će b iti sirom ašnih čak m eđu radnicim a, ali ateističke m ase 
danas su istovrem eno radničke m ase i one su te, koje očekuju E vanđelje 
pravde.
Baš je  n jim a Koncil htio  u p u titi odgovor n a  n jihov  poziv. P okrenuo  
se dijalog. Ne može se ostati na  tom  stu p n ju . U svom dubokom  životu  
C rkva, tj. K rist, koji uzdržava samo n jezino  biće, živi u solidarnosti 
s radn ičk im  čovječanstvom :
»Bog, koji je nekad m nogo p u ta  i na  m nogo načina govorio očima 
po prorocim a, progovorio je  nam a u  ove posljedn je  dane po svom Sinu« 
(Žid 1, 1— 2), » . . .k o j i  je  htio  im ati zajedničko s ljud im a meso i krv , 
u svem u sličan svojoj b r a ć i . . .  sposoban, budući da je sam trp io , 
da pom ogne onima, koji trpe« (Žid 2, 14— 18).*
PAUL GAUTHIER
* Ovaj odlični članak poslao nam  je svećen ik  Paul Gauthier, doktor 
teologije i socijalnih nauka, osnivač društva svećen ika  i laika pod nazivom  
»Isus radnik«, jedan od prvoboraca pokreta svećen ika  radnika u Francuskoj. 
Za vrijem e II vatikanskog koncila dr G authier boravio je u Rimu, gdje je 
uspio okupiti lijep  broj biskupa, nekoliko kardinala i dosta vrlo poznatih teo ­
loga, s kojim a je im ao svake sedm ice sjednicu  s predavanjim a i raspravam a
o »Crkvi siromaha«. Paul Gauthier sada ž iv i u Nazaretu.
Članak je dio jedne njegove neobjavljene knjige.
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